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統計学が「科学の文法」と呼ばれていることは良く知られている。2012年のHarvard Business Reviewの"Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st 
Century"には、2009年8月のHal Varian氏（Googleチーフエコノミスト）の発言、“The sexy job in the next 10 years will be statisticians. People think I’m 




































 https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2015/data/ron150625a.pdf には、景気ウォッチャー調査のテキスト分析の試みが出ている。（2015年BOJ 





























 https://dcross.impress.co.jp/docs/news/000202.html（DIGITAL X 編集部）には、『IDC は、企業がIoT やAI を使って業務のあり方を変革する「デジ
タルトランスフォーメーション（DX）」を成功させるためには、AI の分析対象となるデータの量を最大化しなければならないとする。そのためには、
IoT 端末から得られるデータだけでなく、人が作り出すデータを組み合わせる必要があると指摘する。』 とある。
データサイエンティスト
データ中心科学
シンギュラリティ
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